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Гейнрі³сСтродс
ЛАТВІЙСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ
ПАРТИЗАНСЬКИЙРУХ1944–1956РОКІВ*
Íàóêîâå äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Ëàòâ³éñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïàðòè-
çàíñüêîãî ðóõó òðèâàº âñüîãî äåê³ëüêà ðîê³â ³ ïåðåáóâàº ïîêè ùî íà
ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿. Ïåðøèì ìîíîãðàô³÷íèì äîñë³äæåííÿì ç ö³º¿
ïðîáëåìàòèêè º êíèãà “Áîðîòüáà íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí Ëàòâ³¿. 1944–
1956 ðð.” àâòîðà öèõ ðÿäê³â, âèäàíà 1996 ðîêó1 . Ó 1998 ðîö³ âèäàíî äðóãó
÷àñòèíó ö³º¿ ðîáîòè “Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè” ³ç ïîêàæ÷èêîì ³ìåí òà ç
àíîòàö³ºþ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Çàãàëîì íà ñüîãîäí³ â Ëàòâ³¿ ³ ïîçà ¿¿
ìåæàìè áóëî âèäàíî 16 ïîçèòèâíèõ ïóáë³êàö³é ç äåÿêèìè ðåêîìåí-
äàö³ÿìè, ÿê³ òóò áóëî âçÿòî äî óâàãè, ùîá çðîáèòè øèðøå óçàãàëüíåííÿ.
Öÿ ïóáë³êàö³ÿ, ÿê ³ çãàäàí³ âèùå, áàçóºòüñÿ íà ìàòåð³àëàõ ïðî
îñîáëèâî íåáåçïå÷íèõ àíòèðàäÿíñüêèõ çëî÷èíö³â, ³íôîðìàö³þ ïðî ÿêèõ
ìîæíà çíàéòè ó Ëàòâ³éñüêîìó äåðæàâíîìó àðõ³â³ (íàäàë³ ËÄÀ), Ôîíä
1986 (³ç ôîíä³â ÊÃÁ ËÐÑÐ) ¹ 31504 ³ ñïðàâà ¹ 21108. Êð³ì òîãî,
âèêîðèñòàíî òàê³ àðõ³âè: Àðõ³â ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ëàòâ³¿,
Àðõ³â Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó Êîìóí³ñòè÷íî¿ (á³ëüøîâèöüêî¿) ïàðò³¿
Ëàòâ³¿ (äàë³ – ÀÊÏË) (Ôîíä ¹ 101 ËÂÀ), ñïåö³àëüíèé çâ³ò ËÐÑÐ ÍÊÂÑ
óðÿäó ËÐÑÐ (ôîíä ¹ 270 ËÂÀ) òà ³íø³ ôîíäè. Òàêîæ âèêîðèñòàíî
³íîçåìí³ àðõ³âè: Bundesarchiv-Militararchiv (Í³ìå÷÷èíà, Ôðàéáóð´), 10 ôîí-
ä³â ç Â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîãî àðõ³âó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â Ìîñêâ³ (Âîåí-
íî-èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ³ ÷àñòêîâî ìàòåð³àëè ç
àðõ³âó Öåíòðàëüíîãî Êîì³òåòó Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ (á³ëüøîâèê³â) ÑÐÑÐ
(çàðàç – Ðîññèéñêèé Öåíòð õðàíåíèÿ è èçó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ íîâåéøåé
èñòîðèè, äàë³ – ÐÖÕèÈÄÍÈ) – ôîíä ¹ 600. Öþ ðîáîòó ìîæíà ââàæàòè
ñïðîáîþ àâòîðà ï³äñóìóâàòè íàâåäåí³ âèùå ìàòåð³àëè äëÿ ÷èòàöüêî¿
àóäèòîð³¿, ÿêà íå çàõî÷å ðîáèòè ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ïðîáëåìè
Ëàòâ³éñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó 1944–1956 ðîê³â.
Íåçàëåæíà Ëàòâ³ÿ ó ÕÕ ñòîë³òò³ òðè÷³ (ó 1919, 1940 ³ ó 1944/45 ðîêàõ)
áóëà “âèçâîëåíà” ÷åðâîíîþ á³ëüøîâèöüêîþ ñõ³äíîþ ³ìïåð³ºþ. Êîæíå ç
öèõ “âèçâîëåíü” ñóïðîâîäæóâàëîñÿ Ëàòâ³éñüêèì íàö³îíàëüíèì ïàðòè-
çàíñüêèì ðóõîì. Íàéäîâøèé ³ íàéæîðñòîê³øèé íàö³îíàëüíèé ïàðòè-
çàíñüêèé îï³ð ³øîâ çà òðåò³ì “âèçâîëåííÿì” ó 1944/45 ðîêàõ ³ òðèâàâ
ìàéæå îäíó òðåòèíó ç 47 ðîê³â îêóïàö³¿ Ëàòâ³¿. Ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ ñåêðåò-
íîãî äîãîâîðó – ïàêòó Ã³òëåðà–Ñòàë³íà – îêóïàö³þ Ëàòâ³¿, ÿê ³ ñàìó
ËàòÐÑÐ, ñâ³ò âèçíàâ íåçàêîííèìè (çîêðåìà Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè,
______________________________________
* Переклад з англійської
1 Strods.H. Latvijas nacionalo partizanu kars 1944-1956. - Riga, 1996. - p. 376 (in Latvian)
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Âåëèêà Áðèòàí³ÿ, Âàòèêàí ³ ò. ä.), òîä³ ÿê íàö³îíàëüíèé ïàðòèçàíñüêèé
ðóõ ïðîòè îêóïàíò³â áóâ ëåãàëüíèé.
Çáðîéíèé ðóõ îïîðó ïðîòè îêóïàö³éíîãî ðåæèìó áóâ ñïîíòàííîþ
àêòèâí³ñòþ ëàòâ³éñüêîãî íàðîäó ïðîòè îêóïàö³éíî¿ á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè,
êîëè â³äêðèò³ ôîðìè áîðîòüáè âæå áóëè íåìîæëèâ³. Ïåðøîïðè÷èíîþ
íàö³îíàëüíîãî ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó áóâ ïàòð³îòèçì, òîìó ùî ìåòîþ âñ³õ
îðãàí³çàö³é íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí, à òàêîæ ³ òèõ, õòî ¿õ ï³äòðèìóâàâ,
áóëà ñâîáîäà ³ íåçàëåæí³ñòü ëàòâ³éñüêî¿ ðåñïóáë³êè. Äðóãîþ ïðè÷èíîþ
ñòàâ òåðîð êàðàëüíèõ îðãàí³â ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³éíî¿ ñèñòåìè ³ ×åðâîíî¿
àðì³¿. Òðåòüîþ ïðè÷èíîþ áóëî íåäîòðèìàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ –
çàáîðîíà äåìîêðàò³¿, ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ òà ñâîáîäè ñîâ³ñò³. Ïðîïàãàíäà
ñïðàâæíüîãî ðàäÿíñüêîãî æèòòÿ áóëà äóæå åôåêòèâíèì çàñîáîì ïåðå-
òâîðåííÿ àíòèðàäÿíñüêèõ íàñòðî¿â ó çáðîéíèé îï³ð. Ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà
íå ò³ëüêè äîçâîëÿþòü, àëå ³ çîáîâ’ÿçóþòü áîðîòèñÿ çà çáåðåæåííÿ äåìî-
êðàò³¿ ³ ïðîòè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêà çàïåðå÷óº àáî îáìåæóº ñâîáîäó
ñîâ³ñò³ ³ äåìîêðàò³þ. Ðóõ îïîðó â Ëàòâ³¿ ñêëàäàâñÿ ç øèðîêîãî ñïåêòðó
îðãàí³çîâàíèõ ³ íåîðãàí³çîâàíèõ íàðîäíèõ ñèë. ¯õ ìîæíà ïîä³ëèòè íà
çáðîéí³ ³ íåíàñèëüíèöüê³, ÿê³ áóëè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ âïðîäîâæ ïåðøîãî
äåñÿòèë³òòÿ îêóïàö³¿. Ðóõ îïîðó â Ëàòâ³¿ ñòàâ ÷àñòèíîþ çàãàëüíîãî
ñïðîòèâó âëàä³ ×åðâîíî¿ ³ìïåð³¿ ç áîêó íàðîä³â áàëò³éñüêèõ ðåñïóáë³ê,
Çàõ³äíî¿ Á³ëîðóñ³¿ òà Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè.
Çà ñòàâëåííÿì äî îêóïàö³éíî¿ âëàäè âïðîäîâæ 1944–1960 ðîê³â
ëàòâ³éö³â ìîæíà ïîä³ëèòè íà òðè îñíîâí³ ãðóïè.
Ïåðøà ãðóïà ñêëàäàëàñÿ ç àêòèâíîãî íàö³îíàëüíîãî çáðîéíîãî åëå-
ìåíòó (áëèçüêî 20000 îñ³á), ÿêèé ðàçîì ³ç ñèëàìè, ùî éîãî ï³äòðèìóâàëè
(áëèçüêî 100000 îñ³á), áîðîëàñÿ ïðîòè îêóïàö³éíî¿ âëàäè. Ñèëà çáðîéíîãî
ðóõó îïîðó áóëà ïîñëàáëåíà ìàñîâîþ åì³ãðàö³ºþ çà êîðäîí óïðîäîâæ
1943–1945 ðîê³â (áëèçüêî 280000 îñ³á).
Äðóãà ãðóïà ëàòâ³éö³â áóëà òàê çâàíîþ “ñ³ðîþ ìàñîþ”, ÿê³ ïðà-
öþâàëè, ï³äêîðÿëèñÿ ³íñòðóêö³ÿì îêóïàö³éíî¿ âëàäè ³, ÿê âîíè ãîâîðèëè,
íå âòðó÷àëèñü ó ïîë³òèêó. Àëå âñå æ òàêè, ñâîºþ ïðàöåþ ³ ñòàâëåííÿì
âîíè ïðèíöèïîâî ï³äòðèìóâàëè ïîë³òèêó êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿.
Òðåòÿ ãðóïà ñêëàäàëàñÿ ç êîëàáîðàö³îí³ñò³â – ë³äåðè Êîìóí³ñòè÷íî¿
ïàðò³¿, êîìóí³ñòè÷íî¿ ìîëîä³, òàê çâàí³ “³ñòðºá³òºë³” (âèíèùóâà÷³),
ì³ë³ö³îíåðè, ñëóæáîâö³ îêóïàö³éíèõ ³íñòèòóò³â (îñîáëèâî ÍÊÂÑ-ÍÊÄÁ) ³
ð³çí³ àêòèâ³ñòè, ÿê³ â³äêðèòî ÷è òàºìíî ï³äòðèìóâàëè îêóïàö³éíèé ðåæèì.
Öÿ ãðóïà ñêëàäàëàñÿ çäåá³ëüøîãî ç ÷ëåí³â êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ (1964 ðîêó
– 102000), à òàêîæ ³ç ïîçàïàðò³éíèõ (ïðèáëèçíî òàêà æ ê³ëüê³ñòü). Áóëî
ùå áëèçüêî 300000 îñ³á, ïîëîâèíà ç ÿêèõ – åì³ãðàíòè ç êðà¿íè-çàâîéîâíèö³.
Ïåðåäóìîâîþ àêòèâíîñò³ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí ñòàëà íàÿâí³ñòü
20000 îçáðîºíèõ ëþäåé, ÿê³ áóëè íàö³îíàëüíî ñâ³äîì³ ³ ãîòîâ³ äî áîðîòüáè
ïðîòè êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè. Ïåðøèé ïîòåíö³éíèé êîíòèíãåíò íàö³îíàëüíèõ
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ïàðòèçàí ñôîðìóâàâñÿ âæå âïðîäîâæ îêóïàö³¿ í³ìåöüêèìè íàöèñòàìè.
Öå, çäåá³ëüøîãî, áóëà íåï³äãîòîâëåíà ìîëîäü, ÿêà âòåêëà â³ä íàáîðó çà
ñïèñêàìè ó “Äîáðîâîëü÷èé ëàòâ³éñüêèé ëåã³îí” í³ìåöüêî¿ àðì³¿, àáî âò³-
êà÷³ ç ëàòâ³éñüêèõ çàãîí³â. Âîíè ââàæàëè íåìîæëèâèì ïåðåáóâàòè ó í³-
ìåöüê³é àðì³¿ áåç ãàðàíò³¿, ùî Í³ìå÷÷èíà ïîäàðóº íåçàëåæí³ñòü Ëàòâ³¿
ï³ñëÿ â³éíè. Ê³ëüê³ñòü öèõ ãðóï çá³ëüøèëàñü ç ê³íöÿ 1943, âïðîäîâæ 1944
³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1945 ðîê³â – ïîêè òðèâàëà íåëåãàëüíà ìîá³ë³çàö³ÿ â
Í³ìå÷÷èí³; ïðîòÿãîì 1944–1945 ðîê³â – êîëè éøëà ìîá³ë³çàö³ÿ äî
×åðâîíî¿ àðì³¿ (ïîðóøóþ÷è Ãààçüêó ì³æíàðîäíó êîíâåíö³þ 1911 ðîêó).
Äî ö³º¿ ãðóïè íàëåæàëè ëþäè, ùî íå âèçíàëè âëàäó êîìóí³ñò³â, ò³, ùî
ïðàöþâàëè â ³íñòèòóö³ÿõ íåçàëåæíî¿ Ëàòâ³¿ ÷è îêóïàö³éíî¿ Í³ìå÷÷èíè, ò³
õòî âîëîä³â ìàéíîì, àáî ÷è¿ ðîäè÷³ áóëè äåïîðòîâàí³ â ÑÐÑÐ.
Îðãàí³çàö³ÿ ëàòâ³éñüêèõ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí³â (LNPO) ðîçïî÷àëà
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç óòâîðåííÿ íåëåãàëüíî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè Ëàòâ³¿ 1943
ðîêó. Âîíà ñêëàäàëàñÿ ç óðÿäó – Ñåéìó, ðîçïóùåíîãî ùå 1934 ðîêó, ³
ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ óðÿäîâèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Öÿ Ðàäà áóëà âèçíàíà
òèì÷àñîâèì óðÿäîì ìàéáóòíüî¿ íåçàëåæíî¿ Ëàòâ³¿2 . Â³éñüêîâèé êîì³òåò
Ðàäè ï³ä êåð³âíèöòâîì ãåíåðàëà Þ. Êóðåë³ñà (1852–?) ³ íà÷àëüíèêà
øòàáó êàï³òàíà Ê. Óïåëüí³êñà 1944 ðîêó îá’ºäíàëè äåê³ëüêà òèñÿ÷ ëàò-
â³éñüêèõ ñîëäàò, ãîòîâèõ ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó çà ñâîáîäó ³ íåçà-
ëåæí³ñòü Ëàòâ³¿3 .
²íøèì îðãàí³çàòîðîì ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â áóëà êîíòððîçâ³äêà
í³ìåöüêî¿ àðì³¿, ÿêà ãîòóâàëàñÿ äî áîðîòüáè çà ë³í³ºþ ôðîíòó, â òèëó
×åðâîíî¿ Àðì³¿. Âîíà îðãàí³çóâàëà áîéîâ³ ãðóïè â òèëó ñâîº¿ àðì³¿,
íàìàãàþ÷èñü ïðîâåñòè ¿õ ÷åðåç ôðîíò äî òèëó ×åðâîíî¿ àðì³¿4 . ¯õ
íàçèâàëè “Äèê³ êîòè” (“Waldkatzen”). Âîíè áóëè ñïåö³àëüíî íàòðåíîâàí³
äëÿ áîþ â òèëó. Àæ äî êàï³òóëÿö³¿ 9 òðàâíÿ ³ç 1944 ðîêó ö³ ãðóïè ï³ä-
ïîðÿäêîâóâàëèñÿ í³ìåöüê³é àðì³¿, àëå ï³ñëÿ êàï³òóëÿö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì
øåôà øòàáó “Jagdverband”, êîìàíäèðà Áîðèñà ßíêàâñà, ïåðåéøëè â
ïàðòèçàíè. Íàâåñí³ 1945 ðîêó ó âèíèùóâàëüíèõ çàãîíàõ Êóðëÿíä³¿
íàë³÷óâàëîñü 462 îñîáè. Äåê³ëüêà ç íèõ (Ï. Çóïå, Äæ. Ïîðëàìñ,
À. Ôåëäáåðãñ òà ³øí³) ñòàëè êîìàíäèðàìè àáî âîÿêàìè çàãîí³â íàö³-
îíàëüíèõ ïàðòèçàí.
Ïåðåáóâàþ÷è íà òåðåíàõ Ëàòâ³¿, îêóïàö³éíà àðì³ÿ ÑÐÑÐ îðãàí³çî-
âóâàëà ãðóïè äëÿ áîðîòüáè ³ìïåð³¿ ïðîòè “ãíèëîãî Çàõîäó”. Äî òîãî æ,
êîëè ÷àñòêîâî íàñåëåííÿ ï³äòðèìàëî îêóïàíò³â, äèêòàòóðà ÖÊ
Ëàòâ³éñüêî¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ íå ï³äëÿãàëà îáãîâîðåííþ. Âèñíîâîê
ïîë³òè÷íî àêòèâíî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ áóâ îäíîçíà÷íèì: àáî âñòà-
________________________________________
 2 Latvijas Centrala Padome – LCP. – Upsala, 1944/red. by L. Silins.
3 H.Biezais. Kureliesi. – Itaka, 1991, p.136. (in Latvian)
4 Strods.H. Latvijas nacionalo partizanu kars 1944-1956 - Riga, 1996, p.58-61 (in Latvian)
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íîâèòüñÿ äèêòàò Ñîâºò³â, çì³ñòèâøè äåìîêðàòè÷íèé óñòð³é Ëàòâ³¿,
çàáðàâøè äåìîêðàòè÷í³ ñâîáîäè ³ ïðèâàòíó âëàñí³ñòü, àáî öÿ âëàäà
ìóñèòü áóòè çíèùåíà. Òðåòüîãî âàð³àíòó íå ³ñíóâàëî. Ó 1944–1945 ðîêàõ
áóëè ñôîðìîâàí³ 4 íàéá³ëüø³ îá’ºäíàííÿ ç³ ñâî¿ìè ë³äåðàìè, êîìàíäèðàìè
äèâ³ç³é, ïîëê³â òà áàòàëüéîí³â, øòàáàìè òà â³ää³ëàìè, ìåðåæåþ ïîñòà-
÷àëüíèê³â ³ ³íôîðìàòîð³â. Ó Ñõ³äí³é Ëàòâ³¿ ³ñíóâàëà Àñîö³àö³ÿ Íàö³-
îíàëüíî¿ Îáîðîíè (ïàðòèçàí³â) Ëàòâ³¿ (ÀÍÎïË), ÿêîþ êåðóâàâ äåêàí
ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ó Âàíàãó Àíòîíñ Þõíåâ³÷. Ó Ï³âí³÷í³é Ëàòâ³¿
ä³ÿëà Ëàòâ³éñüêà íàö³îíàëüíà ïàðòèçàíñüêà àñîö³àö³ÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì
Ê. Ðóñîâñà, À. Ñåðöåí³ñà, Ï. Çóïå. Ó Ï³âí³÷í³é Êóðëÿíä³¿ ³ñíóâàëà
Îðãàí³çàö³ÿ Ëàòâ³éñüêèõ Íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí ï³ä êåð³âíèöòâîì
Á. ßíêàâñà òà ². Ôåëäáåðãñà. Âñ³ îá’ºäíàííÿ ³ îðãàí³çàö³¿ ëàòâ³éñüêèõ
íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí ä³ÿëè çã³äíî ç³ âñòàíîâëåíèìè ñòàòóòàìè,
á³ëüø³ñòü ïàðòèçàí áåççàïåðå÷íî âèêîíóâàëè ö³ ñòàòóòè, òàê ñàìî ÿê ³
³íñòðóêö³¿, ïèñüìîâ³ òà óñí³ íàêàçè, âèäàí³ íà ¿õí³é áàç³. Ëàòâ³éñüêèì
íàö³îíàëüíèì ïàðòèçàíñüêèì ðóõîì ó 1944–1945 ðîêàõ íå êåðóâàëà òà íå
ï³äòðèìóâàëà æîäíà ³íîçåìíà ñèëà.
Áîðîòüáîþ ïðîòè ËÍÏ êåðóâàëà ËÊÏ(á), ÿêà áóëà ïîâí³ñòþ çàëåæíà
â³ä ïîë³òèêè ÖÊ ÊÏ(á) ÑÐÑÐ, ùî ô³íàíñóâàëà ³ êåðóâàëà ËÊÏ, à òàêîæ
ïðèçíà÷àëà êåð³âíèê³â, çàòâåðäæóâàëà ñóäîâó é åêîíîì³÷íó ñèñòåìè
îêóïîâàíèõ ðåñïóáë³ê. Àëå âñå æ òàêè ÖÊ ËÊÏ(á) çàëèøàëàñü ãîëîâíîþ
ñèëîþ â ËÐÑÐ. Ïðèäóøåííÿ íàö³îíàëüíîãî ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó
ñêåðîâóâàëè ÖÊ ÊÏ(á) ÑÐÑÐ òà ÖÊ ËÊÏ(á). ×åðâîíà Àðì³ÿ áóëà ëèøå
âèêîíàâ÷îþ ñèëîþ ó öüîìó, õî÷à òðàïëÿëèñü âèïàäêè ïðîÿâó ³í³ö³àòèâè
³ ç ¿õíüîãî áîêó. Ç 1945 ðîêó ðàçîì ç ÖÊ ËÊÏ(á) â Ðèç³ ðîçòàøîâóâàâñÿ
øòàá áîðîòüáè ïðîòè ïàðòèçàí. Â³í âêëþ÷àâ â ñåáå ñåêðåòàðÿ ÖÊ ËÊÏ(á)
Òèòîâà (êîìàíäèðà), íàðêîìà ÍÊÄÁ ËÐÑÐ À. Íîâ³êîâà, íàðêîìà ÍÊÂÑ
ËÐÑÐ À. Åãë³ò³ñà, êîìàíäèðà 5-¿ äèâ³ç³¿ âíóòð³øí³õ â³éñüê ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ
Ï. Ëåîíòüºâà òà êîìàíäèðà âíóòð³øí³õ â³éñüê ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ Ïðè-
áàëò³éñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ãîëîâêà, à òàêîæ
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÖÊ ËÊÏ(á) â³éñüêîâîãî îêðóãó ïîëêîâíèêà
Å. Ëðóì³íñà. Øòàá áîðîòüáè ïðîòè ïàðòèçàí êîæíîãî ðåã³îíó ³ ì³ñòà
êåðóâàâ ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ. Äî ¿õí³õ êîì³òåò³â âõîäèëè ãîëîâè
âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â, íà÷àëüíèêè ÍÊÂÑ òà ÍÊÄÁ ðåã³îí³â ³ ì³ñò,
êîìàíäèðè âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â, ïðîêóðîðè ðåã³îí³â ³ ì³ñò. Ó
áîðîòüá³ ïðîòè çáðîéíèõ íàö³îíàëüíèõ ï³äï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é áðàëà
ó÷àñòü 5-à äèâ³ç³ÿ ÍÊÂÑ (ÌÂÑ) ÑÐÑÐ, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç 4 ïîëê³â – 24,
36, 143, 260. Òàêîæ áðàëè ó÷àñòü 182 ïîëê çàë³çíè÷íî¿ îõîðîíè ÍÊÂÑ
(ÌÂÑ) ÑÐÑÐ, 48 ïîëê êîíâîéíî¿ äèâ³ç³¿ ÍÊÂÑ (ÌÂÑ) ÑÐÑÐ, 21 âè-
íèùóâàëüíèé áàòàëüéîí ÍÊÂÑ (ÌÂÑ) ËÐÑÐ ðàçîì ç ðîòîþ àêòèâ³ñò³â ÖÊ.
Ó êîæíîìó ì³ñò³ òà ðåã³îí³ ³ñíóâàâ âçâîä âèíèùóâà÷³â-íàéìàíö³â.
Çàãàëîì ó âèíèùóâàëüíèõ çàãîíàõ íàë³÷óâàëîñü áëèçüêî 16–18 òèñ. îñ³á.
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Ñòàíîì íà 1949 ð³ê ïðîòè ëàòâ³éñüêèõ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí áîðîëîñÿ
áëèçüêî 15 ïîëê³â5 .
×åðåç áðàê äæåðåë âàæêî ç’ÿñóâàòè, ÿêîþ áóëà ÷àñòêà ó÷àñò³
×åðâîíî¿ àðì³¿ òà ¿¿ òèëîâèõ ÷àñòèí ó áîðîòüá³ ïðîòè íàö³îíàëüíèõ
ïàðòèçàí. Â³äîìî, ùî ó 1945 ðîö³ ðåãóëÿðí³ ÷àñòèíè ×åðâîíî¿ Àðì³¿,
âêëþ÷àþ÷è Ëàòâ³éñüêó 43 ñòð³ëåöüêó äèâ³ç³þ, íå ò³ëüêè ïðî÷³ñóâàëè
ë³ñè, àëå ³ ïðîâîäèëè îïåðàö³¿ ïðîòè íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí. Øòàáè âñ³õ
çãàäàíèõ âèùå äèâ³ç³é ðàçîì ³ç øòàáîì ÍÊÂÑ (ÌÂÑ) ÑÐÑÐ
Ïðèáàëò³éñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó ï³ä êåð³âíèöòâîì ãåíåðàë-ìàéîðà
Ãîëîâêà áóëè ðîçòàøîâàí³ â Ðèç³. Îêð³ì öüîãî, ³ñíóâàëà ùå ñïåö³àëüíà
ãðóïà âîÿê³â (110 îñ³á), ÿêà òåæ áîðîëàñü ïðîòè íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí.
Ï³çí³øå áëèçüêî 10 òàêèõ ãðóï, ïî 80 îñ³á êîæíà, çàìàñêóâàâøèñü ï³ä
íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí, ä³ÿëè ïðîòè ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â6 .
Ãîëîâíîþ àíòèïàðòèçàíñüêîþ ñèëîþ áóëè âíóòð³øí³ â³éñüêà ÍÊÂÑ
ÑÐÑÐ. Ö³ ñèëè ìàëè äåê³ëüêà îñîáëèâîñòåé. Ïî-ïåðøå, çà â³äîìîñòÿìè,
ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ðàïîðò³ ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ, ó ¿õíüîìó ñêëàä³ íå áóëî ëàòâ³éö³â,
ëàòèø³â ÷è åñòîíö³â. Ïî-äðóãå, ö³ ãðóïè ìàëè äîáðå îçáðîºííÿ, âêëþ÷íî
ç áåçøóìíèì. Âîíè ìàëè ì³íîìåòè, òàíêè, ðàä³îñòàíö³¿ ³ ñîáàê. Ïî-òðåòº,
äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãíóòè äåñÿòèðàçîâî¿ ïåðåâàãè, ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ (ÌÂÄ)
÷àñòî ïåðåâîäèâ çàãîíè ç îäí³º¿ ðåñïóáë³êè â ³íøó. Ïî-÷åòâåðòå,
âíóòð³øí³ â³éñüêà ñêëàäàëèñÿ ç ëþäåé, ëîÿëüíèõ äî îêóïàö³éíîãî
ðåæèìó, ïîëîâèíà ç ÿêèõ áóëà ÷ëåíàìè àáî Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, àáî
êîìñîìîëó. Ïî-ï’ÿòå, âîíè áóëè ö³ëêîì òàºìíèìè ³ â³äîêðåìëåíèìè â³ä
çîâí³øíüîãî ñâ³òó. Íàâ³òü òðåíóâàííÿ òàê çâàíèõ “³ñòðºá³òºëºé” íå ìîãëî
ïðîõîäèòè â ì³ñö³ ¿õíüî¿ äèñëîêàö³¿. Â ö³ëîìó, âíóòð³øí³ â³éñüêà, ÿê
îêðåìå îá’ºäíàííÿ, ìàëè ñâîþ ðîçâ³äêó, ïðàöþþ÷è ïàðàëåëüíî ç³
ñëóæáîþ ÍÊÂÑ òà ÍÊÄÁ.
Ëàòâ³éñüêèé íàö³îíàëüíèé ïàðòèçàíñüêèé ðóõ 1944–1945 ðîê³â
ìîæíà ïîä³ëèòè íà 3 ïåð³îäè. Ïåðøèé òðèâàâ ç ëèïíÿ 1944 ïî ëèïåíü 1946,
äëÿ íüîãî õàðàêòåðíèìè áóëè âåëèê³ ïàðòèçàíñüê³ îá’ºäíàííÿ. Ó ëèïí³
1944, â îêðóç³ Àáðåíå â³äáóâñÿ ïåðøèé á³é íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí³â
ïðîòè 24 ïîëêó 5-¿ äèâ³ç³¿ ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ. Ïî÷àëîñÿ ñòâîðåííÿ ïàðòè-
çàíñüêèõ îðãàí³çàö³é – ôîðìóâàííÿ Ëàòâ³éñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ïàðòè-
çàíñüêî¿ àñîö³àö³¿ (ËÍÏÀ) ó Â³äçåìå òà Àñîö³àö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ Îáîðîíè
(ïàðòèçàí) Ëàòâ³¿ (ÀÍÎïË), ÿêå çàê³í÷èëîñÿ äî ïî÷àòêó 1945 ðîêó. Òîä³
ó ïàðòèçàíñüêîìó ðóñ³ áðàëî ó÷àñòü áëèçüêî 20000 îñ³á, 10000 ç ÿêèõ
áóëè ñôîðìîâàí³ â îêðåì³ ãðóïè ç³ ñâî¿ìè ñòàòóòàìè, ïðèñÿãîþ òà
³íñòðóêö³ÿìè. Ïàðòèçàíè áðàëè ó÷àñòü ó ôðîíòîâèõ áîÿõ, ðîáèëè áóíêåðè
______________________________________
5 Strods.H. Latvijas nacionalo partizanu kars 1944-1956 - Riga, 1996, p.305-384. (in
Latvian)
6 Ibid., p. 365-372.
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ó ë³ñàõ (áëèçüêî 30 áóíêåð³â ó ë³ñ³ Ñòîìïàê³). Ïàðòèçàíè Àñîö³àö³¿
Íàö³îíàëüíî¿ Îáîðîíè (ïàðòèçàí³â) Ëàòâ³¿ (ÀÍÎïË) îá’ºäíóâàëèñÿ ó 4 äè-
â³ç³¿ (Ëàòãàëå, Â³äçåìå, Êóðçåìå, Çåìãàëå) òà ó ïîëêè (ó ðåã³îíàõ) ³
áàòàëüéîíè (ó ñåëàõ). Øòàáè ïðàöþâàëè â äèâ³ç³ÿõ, ïîëêàõ òà áàòàëü-
éîíàõ. Óïðîäîâæ öüîãî ïåð³îäó ïàðòèçàíè ïðàêòè÷íî êîíòðîëþâàëè ñè-
òóàö³þ â äåê³ëüêîõ ðåã³îíàõ (²ëêóñòå, Äàóãàâï³ëñ, Âàëì³åðà), áî ÌÂÄ
ï³äïèñàëî äîãîâ³ð ç ïàðòèçàíàìè ïðî ïåðåìèð’ÿ â îêðåìèõ ñåëàõ. Í³
á³ëüø³ ñèëè, í³ àòàêè ×åðâîíî¿ àðì³¿ íå ìîãëè çëàìàòè îï³ð íàö³îíàëüíèõ
ïàðòèçàí.
Äðóãèé ïåð³îä ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè òðèâàâ ç 1946 ïî 1948 ð³ê. Íà
ïî÷àòêó öüîãî ïåð³îäó çàâäÿêè ³íñòðóêö³¿ òà â³çèòó ãåíåðàëà ÌÂÄ ÑÐÑÐ
²âàíà Ñºðîâà (1905–1990) ìåòîäè áîðîòüáè ïðîòè ïàðòèçàí áóëè ðåîð-
ãàí³çîâàí³ çã³äíî ç³ çðàçêàìè í³ìåöüêî¿ àíòèïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè. Ïî-
ïåðøå, âñ³ çáðîéí³ ñèëè – 5-à äèâ³ç³ÿ ÌÂÄ ÑÐÑÐ, âêëþ÷àþ÷è 4 ïîëêè
(24, 36, 143, 260), òà 5000 ñîëäàò³â – áóëè çâåäåí³ ó 21 âèíèùóâàëüíèé
áàòàëüéîí ÌÂÄ ÑÐÑÐ, ç ÿêèõ êîæåí íàë³÷óâàâ áëèçüêî 15000 âîÿê³â, ç
ì³ñüêèìè ³ ðåã³îíàëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÌÂÄ, ç ðàäÿíñüêèìè áàòàëü-
éîíàìè, îá’ºäíàíèìè ó êîæíîìó ì³ñò³ ³ ðåã³îí³ â ä³ÿõ ïðîòè íàö³îíàëüíèõ
ïàðòèçàí. Ðîçâ³äêà ÌÂÄ ËÐÑÐ ³ âíóòð³øí³ â³éñüêà ïðàöþâàëè îêðåìî,
àëå äàí³ éøëè äî ðåã³îí³â ³ ì³ñò äëÿ ïëàíóâàííÿ îïåðàö³é. Àíòèïàðòè-
çàíñüêèé øòàá àêòèâíî ïðàöþâàâ ç ÖÊ ËÊÏ(á) ï³ä êåð³âíèöòâîì
ñåêðåòàðÿ ÖÊ. Ó ðåã³îíàõ øòàáè áóëè ï³ä êåð³âíèöòâîì ïåðøèõ ñåêðåòàð³â
ÖÊ. Ïî÷èíàþ÷è ç 1945 ðîêó àêòèâ ÖÊ ó ËÐÑÐ áóâ îçáðîºíèé. Íàñë³äóþ÷è
ïðèêëàä ÖÊ ËÊÏ(á)  äå ó 1945 ðîö³ (110 á³éö³â), ³ñíóâàëè ñïåö³àëüí³
“ïàðòèçàíñüê³” ãðóïè (áëèçüêî 80 îñ³á êîæíà), ñôîðìîâàí³ ó ðåã³îíàõ, ÿê³
áîðîëèñÿ ïðîòè íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí, ³íêîëè ä³þ÷è ÿê “àíãë³éö³” ÷è
“øâåäè”. ×åðâîíà àðì³ÿ çì³íèëà ìåòîäè áîðîòüáè ç ïàðòèçàíàìè,
ñïèðàþ÷èñü íà øèðîêó ìåðåæó àãåíòóðè, âèêîðèñòîâóþ÷è ðîçîñåðåäæåí³
ñèëè. Âîíà äîñÿãëà óñï³õó, êîíöåíòðóþ÷è ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ ö³ ñèëè, ùî
âäåñÿòåðî ïåðåâàæàëè ñèëè ïàðòèçàí, ³ ó òàêèé ñïîñ³á óíåìîæëèâëþþ÷è
ïåðåìîãè ïàðòèçàí³â. Á³ëüø³ñòü ïàðòèçàí íå áóëè ñïåö³àëüíî âèøêîëåí³,
â³ä÷óâàëè áðàê îçáðîºííÿ òà àìóí³ö³¿, ñàí³òàðíå îáñëóãîâóâàííÿ áóëî íå
íà íàëåæíîìó ð³âí³, à òàêîæ íå ³ñíóâàëî í³ çàãàëüíî¿ ìåðåæ³ àãåíòóðè,
í³ çàãàëüíîãî ë³äåðñòâà. Äåÿê³ ïàðòèçàíè âæèâàëè àëêîãîëü, ùî
ï³äðèâàëî ¿õí³é àâòîðèòåò. Óïðîäîâæ öüîãî ïåð³îäó íàéá³ëüø³
ïàðòèçàíñüê³ îá’ºäíàííÿ ðîç÷ëåíîâóâàëèñÿ, âîíè ÷àñò³øå ì³íÿëè ñâîº
ì³ñöå äèñëîêàö³¿, ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè ï³äï³ëüí³ ìåòîäè áîðîòüáè ïðîòè
÷èíîâíèê³â ÌÂÄ òà ÌÃÁ, ÷ëåí³â ïàðò³éíèõ, êîìñîìîëüñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, ÷åðâîíèõ àãåíò³â.
Òðåò³é ïåð³îä ïàðòèçàíñüêîãî îïîðó òðèâàâ ç 1949 ïî 1953 ð³ê ³
ñóïðîâîäæóâàâñÿ äåïîðòàö³ºþ 43000 îñ³á äî Ñèá³ðó 25 áåðåçíÿ 1949 ðîêó.
Íå çàëèøèëîñü çàïàñ³â ïðîäîâîëüñòâà, íå âèñòà÷àëî ³íôîðìàö³¿ äëÿ
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áàãàòüîõ ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â. Ïàðòèçàíè íå ìîãëè á³ëüøå áîðîòèñÿ
ïðîòè çðàäíèöòâà òà ñïåö³àëüíèõ àãåíò³â ×åðâîíî¿ àðì³¿. ×èñëî îðãà-
í³çîâàíèõ ïàðòèçàí ó îêðåìèõ çàãîíàõ çìåíøóâàëîñÿ, ³ âîíè áóëè çìóøåí³
âñå ÷àñò³øå ì³íÿòè ì³ñöÿ äèñëîêàö³¿. Õî÷à ï³ñëÿ 25 áåðåçíÿ 1949 ðîêó
÷èñëî ïàðòèçàí, ÿê³ óíèêíóëè ðåïðåñ³é, çá³ëüøèëîñü íà ê³ëüêàñîò îñ³á;
÷èñëî àêòèâíèõ ïàðòèçàí çìåíøóâàëîñü, ³ òðèâàëà ëåãàë³çàö³ÿ íåëåãàëü-
íèõ. Öåé ïåð³îä ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ïåð³îä ïðèïèíåííÿ àêòèâíèõ
ä³é òà ëåãàë³çàö³¿ ïàðòèçàí.
×åòâåðòèé ïåð³îä áîðîòüáè íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí³â (1953–1956) áóâ
ïåð³îäîì, êîëè ³ñíóâàëè äåê³ëüêà â³äîêðåìëåíèõ ïàðòèçàíñüêèõ ãðóï.
Çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ ¹ 002 â³ä 24 ñ³÷íÿ 1953 ðîêó, âèäàíîþ ÌÃÁ ÑÐÑÐ,
“Ïðî ë³êâ³äàö³þ íàö³îíàëüíîãî ï³äï³ëëÿ ³ éîãî çáðîéíèõ áàíä-ôîðìóâàíü
ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ³ Á³ëîðóñ³¿, à òàêîæ ó Ëèòâ³, Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿”. ÖÊ
ËÊÏ(á), ÌÃÁ ËÐÑÐ íàìàãàëèñü äîâåñòè, ùî “áàíäè” ë³êâ³äîâàí³ çàâäÿ-
êè ¿õí³ì çóñèëëÿì. Îäíàê áóëî á ïîìèëêîþ ââàæàòè, ùî ö³ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çíèùåííÿ çáðîéíèõ “áàíä-ôîðìóâàíü” áóëè ê³íöåì íàö³îíàëüíî¿
ïàðòèçàíñüêî¿ â³éíè. Îêóïàö³éíà âëàäà Ëàòâ³¿ íå âèêîíàëà ð³øåííÿ ÖÊ
ÑÐÑÐ òà íàêàçó ÌÄÁ ÑÐÑÐ ïðî ë³êâ³äàö³þ ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó.
Ïðîòÿãîì 1944–1950 ðîê³â, íàö³îíàëüí³ ïàðòèçàíè ç³ çáðîéíèìè
ñèëàìè çàãàëîì ïðîâåëè 1572 áî¿ ó 47 àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöÿõ Ëàòâ³¿7 .
Ëàòâ³éñüê³ ïàðòèçàíè áîðîëèñÿ äóæå ñì³ëèâî, ÿê öå áóëî çàñâ³ä÷åíî ó
ðàïîðò³ ÌÃÁ, “ç â³ä÷àºì ëþäåé, ïðèðå÷åíèõ íà ñìåðòü”, ÷àñòî çàëè-
øàþ÷è îñòàííþ êóëþ ÷è ðó÷íó ãðàíàòó äëÿ ñåáå.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ïðîöåñ çíèùåííÿ ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó çðîáèëè
àãåíòè ÍÊÂÑ-ÍÊÄÁ, äî ÿêèõ íàëåæàëè îñîáèñòî çàö³êàâëåí³, êîìó-
í³ñòè, ÿê³ ïðèñâÿòèëè ñåáå ö³é ³äå¿, äàâí³ àãåíòè ç 1941–1944 ðîê³â
(áëèçüêî 800 îñ³á). Âîíè áóëè äîâêîìïëåêòîâàí³ íîâîþ àãåíòóðîþ ïðîòÿãîì
1944–1953 ðîê³â. ¯ õ âåðáóâàëè íà ï³äñòàâ³ êîìïðîìåòàö³éíèõ ìàòåð³àë³â
(ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå ïðîòÿãîì ïåð³îäó áóðæóàç³¿ ÷è íàöèñòñüêî¿ îêó-
ïàö³¿, “íåïðàâèëüíå” ñîö³àëüíå ïîõîäæåííÿ, ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ÷è
áóðæóàçíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, çâ’ÿçêè ç íàö³îíàëüíèì ï³äï³ëëÿì ³ ïàðòè-
çàíàìè (áëèçüêî 2000 îñ³á). Àãåíòè òà ³íôîðìàòîðè, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâó-
âàëèñü ïåðåâàæíî ì³ñöåâèì ðîçâ³äóâàëüíèì øòàáàì ç ïîñò³éíîþ
äèñëîêàö³ºþ, áóëè ïîä³ëåí³ íà “ìàðøðóòíèõ” àãåíò³â (ë³ñîâà îõîðîíà,
ïîøòìåéñòåðè, ïîñòà÷àëüíèêè ìîëîêà òîùî) ³ àãåíò³â âïëèâó (æóðíà-
ë³ñòè, âèêëàäà÷³, â÷èòåë³), ÿê³ ñïèðàëèñÿ íà âåðñòâè íàñåëåííÿ, ëîÿëüí³
äî ÌÃÁ. Ö³ ãðóïè ñêëàäàëèñÿ ç àãåíò³â ³ ³íôîðìàòîð³â, ïðÿìî ï³äïî-
ðÿäêîâàíèõ ÌÃÁ, äî ÿêèõ íàëåæàëè òþðåìí³ àãåíòè (âîíè øïèãóâàëè çà
àðåøòîâàíèìè), àãåíòè íàïàäó (çàìàñêîâàí³ ï³ä ïàðòèçàí, âîíè ÷èíèëè
______________________________________
7 Strods.H. Latvijas nacionalo partizanu kars 1944-1956 - Riga, 1996, p.310-312 (in
Latvian)
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íàñèëüñòâî â³ä ¿õíüîãî ³ìåí³ ³ íàâ³òü íàïàäàëè íà íèõ). Öÿ ãðóïà ìàëà
çâ’ÿçêè ³ç ãîñïîäàðÿìè êâàðòèð ³ ìàëà ñåêðåòí³ àäðåñè äëÿ çóñòð³÷åé.
Â³äïîâ³äíî äî ¿õíüîãî ñòàòóñó, àãåíòè ÌÃÁ ïîä³ëÿëèñÿ íà ðåçèäåíò³â,
àãåíò³â ³ ³íôîðìàòîð³â. Ãðóïà àãåíò³â ³ ³íôîðìàòîð³â, ùî áóëà ï³äçâ³òíà
ðåçèäåíòó, âèêîíóâàëà éîãî ³íñòðóêö³¿ òà çâ³òóâàëà éîìó ïðî ðåçóëüòàòè.
Àãåíòè âèêîíóâàëè çàâäàííÿ ÌÃÁ ó ñêëàäíèõ îïåðàòèâíèõ ä³ÿõ. Àãåíò³â
áóëî â³äíåñåíî äî âèùîãî ðàíãó, ÿê³ çâ³òóâàëèñÿ ïåðåä ÌÃÁ ³ ìàëè
ïîâ³äîìëÿòè ïðî àíòèêîìóí³ñòè÷í³ âèÿâè, ïîì³÷åí³ íà ¿õí³é òåðèòîð³¿.
Ëàòâ³éñüê³ íàö³îíàëüí³ ïàðòèçàíè îäíî÷àñíî áîðîëèñÿ íà òðüîõ
ôðîíòàõ. Ïåðøèé áóâ – ç âíóòð³øí³ìè â³éñüêàìè ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ, ÿêèé
ñêëàäàâñÿ ç 5000 îñ³á, âèíèùóâàëüíèõ áàòàëüéîí³â (áëèçüêî 18000 îñ³á),
³ òàêîæ, çàãîí³â ðåã³îíàëüíèõ ³ ì³ñüêèõ êîì³òåò³â. Äðóãèé çáðîéíèé ôðîíò
íàë³÷óâàâ áëèçüêî 80 ñïåöãðóï, îðãàí³çîâàíèõ ÍÊÂÑ ËÐÑÐ. Çà ³í-
ñòðóêö³ºþ ÍÊÂÑ ¿õ ó÷àñíèêè ä³ÿëè, ìàñêóþ÷èñü ï³ä íàö³îíàëüíèõ ïàð-
òèçàí. Ï³ä ïð³çâèùàìè äîáðå â³äîìèõ ëåã³îíåð³â ³ îô³öåð³â âîíè ÷àñòî
ïðîíèêàëè â ðóõ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí. Òðåò³é ôðîíò, çã³äíî ç ðåçî-
ëþö³ºþ ÖÊ ÊÏ(á) ÑÐÑÐ â³ä 1945 ðîêó, áóâ ðîçãîðíóòèé ïðîòè àêòèâíèõ
÷ëåí³â Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ì³ñò ³ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. Âîíè îçáðîþâàëèñÿ
êîðîòêîþ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ òà ³íêîëè – êàðàá³íàìè. Äî íèõ òàêîæ
íàëåæàëè äåÿê³ ì³ë³ö³îíåðè ³ äåðæàâí³ ñëóæáîâö³.
Çã³äíî ç âèðîêîì “ïàðòèçàíñüêî¿ ñïðàâè” (“Îðëè Áàòüê³âùèíè”),
ï³ñëÿ àðåøòó ³ âï³çíàííÿ àêòèâíèìè êåð³âíèêàìè Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿,
îêóïàö³éíî¿ âëàäè òà ÍÊÂÑ, ïàðòèçàí ðîçñòð³ëþâàëè íà ì³ñö³, îñîáëèâî
ï³ä ÷àñ áî¿â â îòî÷åí³.
ßêùî ïðîòÿãîì 1944–1947 ðîê³â áî¿ Ëàòâ³éñüêèõ íàö³îíàëüíèõ
ïàðòèçàí áóëè ÷àñòî íàñòóïàëüíèìè àáî ÿâëÿëè ñîáîþ áî¿ ç âîðîãîì, ùî
ïîòðàïèâ â îòî÷åííÿ (á³é á³ëÿ Ñòàìïàêó 1945 ðîêó), òî âïðîäîâæ 1948–
1953 ðîê³â áî¿ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí çì³íèëèñÿ ïåðåâàæíî íà áî¿ â
îòî÷åíí³. Çà äîïîìîãîþ îòî÷óâàëüíèõ îïåðàö³é, âíóòð³øí³ â³éñüêà,
âèíèùóâàëüí³ çàãîíè ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ï³ä êåð³âíèöòâîì ëàòâ³éñüêîãî ÌÃÁ ³
ì³ë³ö³¿, êîíöåíòðóþ÷è ñèëè ×åðâîíî¿ àðì³¿, ÿê³ ôàêòè÷íî âäåñÿòåðî
ïåðåâàæàëè ñèëè ïàðòèçàí, çóì³ëè ðîçäðîáèòè ïàðòèçàíñüêèé ðóõ íà
÷àñòèíè ³ îêðåì³ çàãîíè. Â 1954 ðîö³, êîëè ê³ëüê³ñòü ïàðòèçàí íå ïåðå-
âèùóâàëà ê³ëüêîõ ñîòåíü, ïî÷àâñÿ ïåð³îä áî¿â “íà â³äñ³÷”. Âïðîäîâæ öüîãî
ïåð³îäó ïåðåâàæíî ìàëåíüê³ ãðóïè ïàðòèçàí áîðîëèñÿ ïðîòè ñèë ÌÃÁ
ÑÐÑÐ, ïðîòè âèíèùóâà÷³â ³ òèõ, õòî ïðîíèê ó ëàâè ïàðòèçàí. Öåé ïåð³îä
çàê³í÷èâñÿ äî 1956 ðîêó, êîëè ðóõ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí áóâ ìàéæå
ë³êâ³äîâàíèé.
Ä³ÿëî äåê³ëüêà ï³äï³ëüíèõ ãðóï îïîðó, ùî ìàëè çâ’ÿçêè ³ç íàö³îíàëü-
íèìè ïàðòèçàíàìè. ¯õ ó÷àñíèêè àáî äåñü íàâ÷àëèñÿ, àáî ïðàöþâàëè.
Íàéá³ëüøèìè ç íèõ áóëè “Êursà” ³ “Lacplesis”. Íàéá³ëüøîþ ñåðåä îðãàí³-
çàö³é íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí áóëà îðãàí³çàö³ÿ “Ìîëîä³ îðëè”, ÿêà ä³ÿëà
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ó Ñõ³äí³é Ëàòâ³¿. ²íø³ îðãàí³çàö³¿ äîðîñëèõ ³ ìîëîä³, çâ’ÿçàí³ ç
íàö³îíàëüíèìè ïàðòèçàíàìè, ìàëè ì³ñöåâå çíà÷åííÿ ³ áóëè â³äîêðåìëåí³
òà ä³ÿëè àâòîíîìíî. Òàê, ï³ä êåð³âíèöòâîì ó÷íÿ òåõí³÷íî¿ øêîëè Àëóêñíå
Ë³â³ÿ Åãë³òå ãðóïà ç 13 ìîëîäèõ ëþäåé âèäàâàëà ðóêîïèñíèé æóðíàë
“Kokle”. Öÿ ãðóïà ìàëà êîíòàêòè ç ãðóïàìè íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí ï³ä
îðóäîþ Ðåäåðñà8 . Îêð³ì òîãî, ùî ñòðàòåã³÷íîþ ïîë³òè÷íîþ ìåòîþ öèõ ãðóï
áóëî â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ Ëàòâ³¿, âîíè ï³äòðèìóâàëè ïàðòèçàí ó
ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, ðîçïîâñþäæóâàëè ¿õíþ íåëåãàëüíó äðóêîâàíó
ïðîäóêö³þ, ïîâ³äîìëÿëè ïðî ïðèáóòòÿ çàãîí³â ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ àáî ³íø³
Òàáëèöÿ 1.
Ãîëîâí³ ï³äï³ëüí³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ Ëàòâ³éñüêèõ íàö³îíàëüíèõ
ïàðòèçàíñüêèõ îá’ºäíàíü òà ¿õí³õ øòàá³â ó 1945–1948 ðîêàõ.
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8 States Archive Latvia (Archive of the Communist Party of Latvia; henceforth LVA), Fund
101, cat.9, acta 73, p.58.
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ìàéáóòí³ ä³¿. Ï³çí³øå ÷àñòèíà öèõ ãðóï ñòàëà ñêëàäíèêîì íåíàñèëü-
íèöüêîãî ñïðîòèâó.
²äåîëîã³÷íà îïîçèö³ÿ íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí êåðóâàëàñü â³ää³ëàìè
³íôîðìàö³éíèõ øòàá³â. Óïðîäîâæ 1945–1946 ðîê³â íàö³îíàëüí³ ïàð-
òèçàíè Ëàòâ³¿ âèäàâàëè áëèçüêî 10 âèïóñê³â ï³äï³ëüíî¿ ïðåñè, ó ê³ëüêîñò³
400–500 êîï³é ùîì³ñÿöÿ. Íàö³îíàëüí³ ïàðòèçàíè îïóáë³êóâàëè ê³ëüêà
ñîòåíü ëèñò³âîê ³ ïðîêëàìàö³é. Ïóáë³êàö³¿ ðîçìíîæóâàëè íà ïðèì³òèâíèõ
äðóêàðñüêèõ àïàðàòàõ àáî ïðîñòî ïåðåïèñóâàëè â³ä ðóêè. Ïàðòèçàíè
âèâ³øóâàëè ïîâ³äîìëåííÿ â ëþäíèõ ì³ñöÿõ (ñ³ëüñüê³ ìëèíè, ì³ñöÿ çáîðó
ìîëîêà, øêîëè òîùî).
Ïóáë³êàö³¿ ³ ëèñò³âêè íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí áóëè ïðèñâÿ÷åí³
íàéàêòóàëüí³øèì ïðîáëåìàì æèòòÿ Ëàòâ³¿, äåìîêðàòè÷íîìó óñòðîºâ³:
ñâÿòêóâàííþ 18 ëèñòîïàäà Äíÿ Íåçàëåæíîñò³, 11 ëèñòîïàäà – äíÿ
Lacplesa (äíÿ, ïðèñâÿ÷åíîãî ëàòâ³éñüêèì ñîëäàòàì) òà ³í. Ïóáë³êàö³¿
òàêîæ àíàë³çóâàëè æîðñòîê³ ³íñòðóêö³¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ÿê³
ñòîñóâàëèñü ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîë³òèêè ³ êóëüòóðè. Îäíîïàðò³éí³
³ “îäíîêàíäèäàòí³” âèáîðè áóëî øèðîêî ïðîàíàë³çîâàíî, òàê ñàìî ÿê
àìîðàëüíèé ñòèëü æèòòÿ ë³äåð³â Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ òà ÷åðâîíèé òåðîð.
Ö³ ïóáë³êàö³¿ òàêîæ ì³ñòèëè ñïèñêè àãåíò³â ÌÃÁ, êðèòèêóâàëè óìîâè
æèòòÿ ñåëÿíñòâà, à òàêîæ íàñèëüíèöüêó êîëåêòèâ³çàö³þ. Íàïðÿìîê
³äåîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ïàðòèçàí ìàâ íà ìåò³ îçíàéîìèòè íàñåëåííÿ Ëàòâ³¿ ç
ïîä³ÿìè çà êîðäîíîì, îñîáëèâî ç òèìè, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ Ëàòâ³¿
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991 01 0,9 901 5,01 803
îçàÐ ì 8022 0,001 5301 0,001 3423
Òàáëèöÿ 2.
Âòðàòè ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â óïðîäîâæ íàö³îíàëüíî¿ ïàðòèçàíñüêî¿
â³éíè (³ç ÷åðâíÿ 1944 äî æîâòíÿ 1953 ðîêó)9
________________________________________
9 LVA (LKPA), fund 101, cat. 16, acta 41, pp.182-189.
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(Ïîòñäàìñüêà óãîäà, Ïàðèçüêà ìèðíà êîíôåðåíö³ÿ, Ïðîìîâà Ïðåçèäåíòà
ÑØÀ òà ³í.) Âîíè âèêîðèñòîâóâàëè ìàòåð³àëè ïåðåâàæíî ³íîçåìíèõ
ðàä³îòðàíñëÿö³é (äèâ. òàáëèöþ 1).
Óïðîäîâæ çãàäàíèõ âèùå 1572 áî¿â (ðàõóíîê ò³ëüêè â³ä 1944 ïî 1950
ðîêè), à òàêîæ ï³ä ÷àñ íàñòóïíèõ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â, çàãèíóëî 2500
ïàðòèçàí. Ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä ïîëîíåíî 490 îñ³á ³ â³äïðàâëåíî äî
Öåíòðàëüíî¿ â’ÿçíèö³ â Ðèç³. Âðåøò³-ðåøò á³ëüø í³æ 3000 íàö³îíàëüíèõ
ïàðòèçàí³â óáèòî. Öå ñò³ëüêè æ, ÿê ï³ä ÷àñ â³éíè çà íåçàëåæí³ñòü Ëàòâ³¿
1918–1920 ðîê³â. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íàö³îíàëüíà ïàðòèçàíñüêà
â³éíà, ÿêà áóëà ï³äòðèìàíà âñ³ì íàñåëåííÿì, áóëà ìåíø áîëþ÷à ó
âòðàòàõ, í³æ ôðîíòîâà â³éíà.
Çã³äíî ç íåïîâíèìè äàíèìè, âïðîäîâæ íàö³îíàëüíî¿ ïàðòèçàíñüêî¿
â³éíè (1944–1953 ðîêè), áóëî âáèòî 3243 ñîëäàòè ×åðâîíî¿ àðì³¿.
Ëàòâ³éö³ ³ ëèòîâö³11  íå ïðèéíÿëè Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêîãî âàð³àíòó
ðóõó îïîðó. Íàðîäè Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè òàêîæ íåíàâèä³ëè îêóïàö³éíèé
ðåæèì, àëå ïîïðè öå, âèáðàëè êîëàáîðàö³îí³ñòñüêèé øëÿõ îïîðó12 .
Áàëò³éñüê³ íàðîäè áîðîëèñÿ ïðîòè îêóïàíò³â óïðîäîâæ 12 ðîê³â.
Ëàòâ³éñüêà íàö³îíàëüíà ïàðòèçàíñüêà â³éíà 1944–1956 ðîê³â áóëà
íàéøèðøèì ³ íàéäîâøèì îïîðîì íàö³¿ ïðîòè ³ìïåð³àë³ñòè÷íî¿ åêñïàíñ³¿
Ðîñ³¿. Öå äîâåëî, ùî æîðñòîêà çáðîéíà îêóïàö³ÿ ùå íå º ïåðåìîãîþ
çàãàðáíèê³â. Äëÿ íàö³îíàëüíîãî ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó öå áóëà ìîæëèâ³ñòü
ïåðåéòè äî îðãàí³çîâàíî¿ çáðîéíî¿ áîðîòüáè. Íàö³îíàëüíà ïàðòèçàíñüêà
â³éíà âèêðèëà “ï³äñë³ïóâàò³ñòü” Çàõ³äíèõ äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ, ÿê³ íå
ò³ëüêè íå çâàæèëè íà íåîáõ³äí³ñòü íàäàòè ìîðàëüíó ³ òåõí³÷íó ï³äòðèìêó
â áîðîòüá³ ç ×åðâîíîþ àðì³ºþ, àëå é â³äìîâèëè ì³æíàðîäíî âèçíàíèì ³
óïîâíîâàæåíèì ïîñëàì Ð. Çàð³íñó â Ëîíäîí³ é Á³ëëåàí³ñó â ÑØÀ, ó
ï³äòðèìö³ òà ï³äïèñàíí³ Àòëàíòè÷íî¿ Õàðò³¿ 1941 ðîêó, ³ â³äíîâëåíí³
ñòàðî¿ åì³ãðàö³éíî¿ âëàäè. Îêð³ì òîãî, ó 1943 ðîö³, íà ßëòèíñüê³é
êîíôåðåíö³¿, âîíè â³ääàëè áàëò³éñüê³ êðà¿íè â îáì³í ï³ä íåîáìåæåíó
âëàäó îêóïàíò³â. Íàö³îíàëüíà ïàðòèçàíñüêà â³éíà â Ëàòâ³¿ ï³äòâåðäèëà,
ùî ïàðòèçàíè áîðîëèñü çà íåçàëåæíó, äåìîêðàòè÷íó Ëàòâ³þ, çà ïðàâî
ñâîáîäè â³ðîâèçíàííÿ, ìîâè ³ ç³áðàíü, àëå, ïåðø çà âñå, âîíè áîðîëèñü
ïðîòè ºäèíî¿ ³äåîëîã³¿ êîìóí³ñò³â. Îêóïàö³ÿ ÷åðâîíî¿ ³ìïåð³¿ âèÿâèëà, ùî
êîìóí³ñòè ÑÐÑÐ â êîîïåðàö³¿ ç ëàòâ³éñüêèìè êîìóí³ñòàìè âïåðøå â
³ñòîð³¿ Ëàòâ³¿ íàìàãàëèñÿ çíèùèòè ñâîþ íàö³þ, çä³éñíþâàëè ãåíîöèä, â³ä
ÿêîãî ïîñòðàæäàëà ìàéæå òðåòèíà íàö³¿, ñêîþâàëè çëî÷èíè ïðîòè
ëþäñòâà.
________________________________________
10 See Strods.H. Latvijas nacionalo partizanu kara kritusie//Kursas Laiks. - Liepaja, 1997.-
6.decembris. (in Latvian).
11 Arvydas Anuskauskas. Lietuviu, tautos sovietinis naikinimas. 1040-1958. - Vilnius, 1996.
12 Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus/Hrsg.von J.Schmädecke und P.Steinbach.
- München-Zürick, 1986.
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Óïðîäîâæ ëàòâ³éñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ïàðòèçàíñüêî¿ â³éíè ìîæíà áóëî
ïîáà÷èòè äåê³ëüêà ñóá’ºêòèâíèõ ³ îá’ºêòèâíèõ ïîìèëîê. Íåçíà÷íà ÷àñòèíà
ë³äåð³â (Á. ßíêàâñ, Ï. Çóïå, ß. Ïîðìàë³ñ) ìàëà â³éñüêîâó îñâ³òó ³ çäàòíà
áóëà êåðóâàòè ïàðòèçàíàìè òà â³éñüêîâèìè àêö³ÿìè, òîä³ ÿê ³íøà ÷àñòèíà
çàãîí³â íå áóëà ñåðéîçíî ï³äãîòîâëåíà, ùî â³äáèëîñÿ íà òðèâàëèõ ³
ìàñøòàáíèõ îïåðàö³ÿõ. Öåé ðóõ áóâ íå ò³ëüêè íåêîíòðîëüîâàíèì ³
ñòèõ³éíèì, àëå é òàêîæ õàðàêòåðèçóâàâñÿ â³äñóòí³ñòþ ñóáîðäèíàö³¿
øòàá³â ³ íå äîòðèìàííÿì ³íñòðóêö³é. Óïðîäîâæ Ëàòâ³éñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
ïàðòèçàíñüêî¿ â³éíè ïàðòèçàíè ÷àñòî ìàëè ïåðñîíàëüíó çáðîþ, îäíàê,
â³ä÷óâàâñÿ áðàê îäÿãó, àìóí³ö³¿ òà íàëàãîäæåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, à
òàêîæ îðãàí³çîâàíî¿ ñëóæáè ðîçâ³äêè. Ë³äåðàì íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí
áðàêóâàëî â³ä÷óòòÿ ðåàëüíîñò³, ³ âîíè íå ìàëè çíàíü ïðî âîðîæ³ ìåòîäè
âåäåííÿ â³éíè ³ âîäíîðàç íå óñâ³äîìëþâàëè ìàñøòàá³â ä³ÿëüíîñò³ âîðîæî¿
ðîçâ³äêè (ñèëàìè àãåíò³â ÌÃÁ, ñïåö³àëüíèõ çàãîí³â ³ ÷åðåç ïðîíèêíåííÿ
ó íàö³îíàëüíèé ïàðòèçàíñüêèé ðóõ). Ó÷àñíèêè ðóõó îïîðó íå âçÿëè äî
óâàãè òîãî, ùî êîìóí³ñòè÷íèé òîòàë³òàðíèé ðåæèì áóâ äîñòàòíüî
ñèëüíèì, ³ öå íå äàëî ¿ì äîñÿãòè ñâî¿õ ö³ëåé ïðèíàéìí³ íà äåÿêèé ÷àñ. Çàòå
äàëî éîìó çåêîíîìèòè ÷àñ, ³ãíîðóâàòè çáèòêè ³ âòðàòè ñåðåä ëþäåé.
Íàö³îíàëüí³ ïàðòèçàíè, ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âïëèâîì ïðîïàãàíäè ³íîçåìíèõ
ðàä³îñòàíö³é, ìàðíî î÷³êóâàëè ï³äòðèìêè Çàõîäó; îòæå, âîíè øâèäêî
“ïðîêîâòíóëè ïðèìàíêó” “³íîçåìíèõ àãåíò³â” ÊÃÁ, ÿê³ ïðîíèêëè ³ äî
ïàðòèçàí, ³ äî òèõ, õòî ¿õ ï³äòðèìóâàâ. Çíà÷íà ÷àñòèíà ïàðòèçàí íå ìîãëà
ïîâ³ðèòè, ùî ÷åðåç 10 ðîê³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ¿õ
³íîçåìí³ ñîþçíèêè, ÿê³ âñå ùå ï³äòðèìóâàëè ³äåþ â³äíîñíî íåçàëåæíî¿
Ëàòâ³¿, â³äìîâèëèñü âèçíàâàòè ¿õí³é ðóõ, îêð³ì ÿê çàñ³á îáñëóãîâóâàííÿ
âëàñíî¿ ðîçâ³äêè. ÊÄÁ âèêîðèñòàâ ö³ ðîçâ³äóâàëüí³ êîìá³íàö³¿ ³íîçåìíèõ
êðà¿í ó ñâî¿õ ö³ëÿõ (îñîáëèâî òàêèõ ÿê Âåëèêà Áðèòàí³ÿ) çà ó÷àñò³ Ê³ìà
Ô³ëá³ (îïåðàö³ÿ “Ëþðñåí-ñ” (Lursen-s).
Äåïîðòàö³ÿ 94000 îñ³á ³ç áàëò³éñüêèõ êðà¿í 1949 ðîêó, ïðèäóøåííÿ
ðóõó íàö³îíàëüíèõ ïàðòèçàí ó Áàëò³éñüêîìó ðåã³îí³ äî 1953 ðîêó áóëè
ô³ëüòðàö³ºþ íàñåëåííÿ ñèëàìè ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä
çàïëàíîâàíèì íà ïî÷àòîê 50-õ ðîê³â íàïàäîì íà “çàãíèâàþ÷èé” Çàõ³äíèé
³ìïåð³àë³çì13 . Ìàº áóòè âñòàíîâëåíî, ÷è íàö³îíàëüíà ïàðòèçàíñüêà â³éíà
áàëò³éñüêèõ íàðîä³â ïåðåøêîäæàëà, ÷è íàâïàêè – äîïîìîãëà â³äáèòè
ïðèãîòóâàííÿ äî íàñòóïó ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿, â³äòÿãóþ÷è ¿¿ íà ñåáå â³ä
ïðÿìîãî óäàðó ³ çàîõî÷óþ÷è ïåðåéòè äî õîëîäíî¿ â³éíè.
________________________________________
13 Радзинский. Э. Сталин. – Москва, 1997; Strods.H. Gulaga patrioti // Lauku Avize. –
1998. – 9 aprilis.
